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滞 郎 凶抑 画剃JB冊況弧 虹車 塑 聖
1 49 AX 3`6.5 (】
2 q2.5 B 31.5 0
3 47.5 A 33.5 C!
4 50 B 30.5 D
6 39.5 C 36.0 a
7 41.5 B 28.5 C
8 51.0 B 32. D
11 28.0 D 33. I)
12 42.5 A 33.ち D
13 45.5 A 36.5 O
1467 39.050626 A 31.5 Ⅰ)
A 33.5 I)
D 0 I
18201 34.5450 (～ 32.5 C
A 30.5 C
I) 1 I)
22 39.5 B 34.5 D
23 51. B EJ,7.0 D
24 52. B 27 I)
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